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る。方法上に多少の欠陥があって も,愛と確信 をもって行なわれる教育は,最上最新の教育方法を
命ぜ られるまま用いて,つまらなそうに行なわれる教育 より,いっそう結果するところが大 きいの
が普通である。それゆえ教育行政機関が指揮命令 を発するのは自制 (ser command)し,できるだ
け忠告や示唆や激励にとどめることが望 ましい写かと云っているところにも端的に示されている。教
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